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  
     
   


















    
  
   













    

   
    
  

   















   

















   
    
     
    
     
                 




























     
  
































































ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ









































SEX PECULIARITIES OF METABOLIC CHANGES IN MYOCARDIUM
OF ANIMALS WITH EXPERIMENTAL HYPOTHYREOSIS




 









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